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Catalech rahonat dels peixos







Syn.: Syngnathrrs rubescens. Kaup, A. Dumer., Canestr.; Si-
phostoma rubescens, CBp.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya.
Syngnathrrs tenuirostris, Rathke.
Syn.: S)lngnatus tenuirostris, Nordmann, Kaup, A. Dumer.,
Canestr.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya.
Syngnatlurs Ethon, Riss.
Syn.: Siphostoma Ethon, CBp.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya.
Syngnatus Abaster, Riss.
Syn.: Syngnathus acus, Riss.; Syngnathrrs Abastcr, Kaup,
A. Dumer., Gunth., Canestr.; Siphostoma Abaster, CBp.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya.
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Genero, SIPHONOSTOMA.
Siphonostoina argentatum, A. Dumer.
Syn.: Siphonostonius tirphle, Canestr.: Siphonostomus argen-
tatus, Kaup; Syngnalus argentatus, Pallas, Ratkke, Nordmann.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona. Especie nova per Ca-
talunya. Bastant rara.
Siphonostoma Rondeletii, Kaup.
Syn.: Syngnathns hiridis, Riss.; Syngnathns Rondeletii, Bel.:
Siphonostoma Rondeletii, Canestr., A. Dumer.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona; Musich, Barcelona; Serp
Wen terra 6 de costa, Costa de Llevant; Peix bade Menorca.
Var. Siphon ostoma pyrois, A. Dunier.
Syn.: Syngnathns pyrois, Riss.; Siphonostomus pyrois, Kaup.
Nom vulgar: Agulla, Serp, Tarragona; Musich, Barcelona; Serp




Syn.: Acus lumbriciformis ant serpentinus, Willugh.; Nero
phis lumbriciformis, Kaup, A. Dumer., Gunth.
Nom vulgar: Serpeta, Tarragona. Especie nova en el Mediterra
de la qua] ne servem un exemplar, l'unich que havem vist, pescat a
1`artet el primer de Abril de 1911.
Acrophis Ophidion, Bp.
Syn.: Synggnathus Ophidion, Linn., Riss.; Se phins littoralis,
Riss.; Nerophis riphidion, Kaup, A. Dumer., Gunth., Canestr.
Nom vulgar: Serpeta, Tarragona. Especie nova per Catahmya.
El Siphostoma acus, L. que cita en el seu Catalech en Sanchez
Comendador, si es el Syngnathns acus, L., devem confesar que no
I'havem pogut trobar, sera tal vegada alguna de les especies suara
citades.
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Ordre dels PLECTOGNA'I'HS.




Syn.: Diodon Mola, Pallas; 0rthagoriscus spinosus. Bl. Sch
neid., Cuv., Gatchet; Mola aculeata, Kolreuter; Mola aspera
CBp.: Cephalus orihagoriseus, Riss.; Cephalus mold, Riss.; Or-
lhagoriscus mola, Lacep., Gunth., Canestr.; Tetrodon mola, Linn.,
Bloch; Luna o mola, Salvian ., Duham, Rond.
Nom vulgar : Bot, Barcelona , Tarragona. Els magres y'ls budells
d'aquest peix son molt estiniats dels gurmets.
En 18 de Juny de 1910 fart de la Platja del Miracle (Tarragona)
en uh sol vol n'agafa tretze y altres tants al dia seguent y n`havem
vist de tan grossos y veils que les barques no'ls poden issar sobre
cuberta y tenen de remolcarlos y treurels arrastrats per cavalleries;
el cos d ' alguns dells esta recubert de vistoses algues y moluschs





Syn.: Balistes lunulatus , Riss.: Balistes Buniva, Lacep., Riss.;
Balistes capriscus, Gml., Agass., Gunth., CBp., Canestr., Hollard,
Lacep., Riss.; Capriseus, Salvian., Willugh.; Caper.,Salvian.; Pore,
Rond.
Nom vulgar : Ballesta, Tarragona. Especie rara . Servem la pelt
d'un d ' aquests peixos agafat a 1'almadrava que's calava anys enrera
a la punta de Po-roig del roquer de Salou que ben be podria ferse
servir de capell , y pescat a fart prop de la Torra de la Mora a 6 de
Maig de 1911 n'adquirirem un altre exemplar que servem preparat.
Ordre dels CHORIGNATHS.
Sub-ordre dels ACANTHOPTERYGIS.
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Syn.: U.ranoscopus scuber, Cuv. et Valenc. , ' Cuv.. Guichen.,
Lacep., Riss., Bloch, Gunth ., CBp., Canestr .: [ ranoscoprrs, Sal-
vian.: ('allionimus sire uranoscopus, Bell.




Syn.: Viper IVeerer, Couch; 7rachrnus ripera, Giinth., CBp.,
Canestr., Cuv. et Valenc.: Araneola. Duham.
Nom vulgar: Aranyo. Especie no citada en cap Catalech de pei-
xos de Catalunya pero coneguda de nostres pescaires.
Trachinus drnco, Linn.
Syn.: Trachinus rirides. Lacep.: Trachinus drnco, Cuv. et
Valenc., Gunth., CBp., Canestr., Riss.; Vire, Duham, Rond.: Drnco
marinas, Bell.
Nom vulgar: Aranya, Barcelona, Tarragona; Aranya blanca,
Drago, Menorca.
Trachinus radiates, Cuv.
Syn.: Trachinus drnco, Brunnich; Traclrinus radiates, CBp.,
(xinth., Canestr.; Truchinus lineatus, Bel.
Norn vulgar: Aranya, Tarragona; Aranva capsuda, Barcelona:
Aranya de cap negre, \lenorca.
Trachinus araneus, Cuv.
Syn.: Drnco major, Salvian. Willugh.; Truchines arancus,
CBp., Giinth., Canestr., Agass.
Nom vulgar: Aranya, Barcelona, Tarragona; Aranya fragata.
Menorca.
Les punxades de les Aranyes ocasionen greus accidents: infla-
macions, eixidures (flemons) y d vegades erissipeles gangrenoses
(flemons difusos). Segons els pescaires son mes verinoses en Iluna




Syn.: lchthrocoris Paro, CBp.; Blennius oaleritct, Lacep.
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Riss.; Blennins pavo, Gunth., Canestr., Cuv. et Valenc.; Gale-
rita, Rond.
Nom vulgar : Dormilega , Tarragona ; Capsigrany, Barcelona; Fu-
tarra, Bavosa , Costa de Llevant; Gallerbu, Menorca.
Blennins palmicornis, C. V.
Syn.: Blennins Plaolis, Riss.; Blennius san,^"uinolentus, Pallas,
Gunth.; Blennins palmieornis, CBp., Canestr.
Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Llepissos, Bar-
celona; Futarra, Bavosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.
Blcnnius Ca nota, Valenc.
Syn.: Blennins varus, Gunth.; Blcnnius vulgaris, Gunth., Ca-
nestr.; Ichthi'ocoris anticolus, CBp.; Ichthyocoris Cagnota, CBp.;
Ichthhocoris varus, CBP.: Blennius alpestris, Blanch.; Blennius
Cagnota, Heckel et Kner, Cuv. et Valenc., Blanch.; Salarias rarus,
Riss.; Blennius srtjcf"ianus, Riss.
Nom vulgar: Barb cani, Cornarques gironines. Especie nova per
Catalunya, mes ben dit, no indicada en cap Catdlech de peixos de
Catalunya.
En el Laboratori ictiogenich del Park de la Ciutadela de Barce-
lona `ns la mostrb d'aquesta procedencia `1 seu director en Francesch
d'A. Darder.
Blenrrius,tattorugine, Lacep.
Syn.: Gattorugine, Couch, AVillugh.; Blennins attorugine,
Riss.. Cnv. et Valenc., Cuichen, Brunnichii, CBp., Gunth..
'anestr.
Nom vulgar: Dormilega roija o de fang, Tarragona; Capsigrany,
Barcelona; Futarra, Babosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.
Blennins tentacularis, Brunn.
Syn.: Blennius Brea, Riss.; Blennins cornutns, Riss.; Blen-
nius punetulatus, Riss.; Blennius tentaculatus, Lacep., Riss.;
Blennins tenlcacularis, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp.,Gtinth.,
Canestr.
Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Barcelona; Fu-
tarra, Babosa, Costa de Llevant; Rabosa, Menorca.
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Blennius ocellaris, Linn.
Syn.: Blennits rel ecepola, Bell.; Blenntts, Salvian.; Blennrts
Salniani, Willugh.; Blennins ocellaris, Bloch, CBp., Gunth..
Canestr., Lacep., Riss., Cuv. et Valenc.
Nom vulgar: Dormilega, Tarragona; Capsigrany, Ase mossegai-
re, Barcelona; Futarra, Bavosa, Costa de Llevant; Rabosa. Menorca.
Blennins Erythrocephctlns, Riss.
Syn.: /chthrocoris rubriceps, CBp.; Blennins rubriceps, Cuv.
et Valenc.; Blennins eri'throccphctlus, Gunth., Canestr., Riss.
Nom vulgar: Dormilega de cap roig, Tarragona; Capsigrany.
Barcelona; Futarra, Babosa, Costa de Lievant; Rabosa, Menorca.
Blennins Sphin.r, Valenc.
Syn.: Blennins sp,5,'17.r, CBp., Gunth.. Canestr., Cuv. et Va-
lenc., Guichen.
Nom vulgar: Dormilega petita o de roca, Tarragona. Especie
nova per Catalunya.
Blennins inmyualis, Valenc.
Syn.: Blennins inayualis. Cuv. et Valenc., CBp.
Nom vulgar: Dormilega, Tarragona. Especie nova per Catalunya.
Servem tres exemplars recullits en 1.er d`Agost de 1910 d'una
especie nova o varietat de l`especie anterior, pero sense'ls tentaculs
de les celles y dels forats nassals. Tenen 0,04 m. de llarch y llur
pell no es tan Ilepissosa; Ilur color d poca diferencia es el mateix y
la dorsal es desigual, amb el mateix ntimero de ratjs forts y molls,
aixi com 1`anal y les ventrals, empro la caudal to mes de den ratjs.
Les peces dentaries, dalt y baix, son iguales. Podrien ser tambe pe-
tits exemplars de la Blennins hasilisetas, Valenc.
